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   
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   
     
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Медична хiмiя  т. 13, № 1, 2011
  
     

      


 


 
    



СОСТОЯНИЕ ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ У ЖИВОТНЫХ
С ВОСПАЛЕНИЕМ В ПАРОДОНТЕ ПРИ ИЗМЕНЕННОЙ РЕАКТИВНОСТИ



 






STATE OF ENDOGENOUS INTOXICATION IN ANIMALS WITH INFLAMMATION
IN A PERIODONTITIS AT THE CHANGED REACTIVITY


 

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